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ETES-YOUS UN
FRANCOPHILE?
1) Est-ce que vous connaissez les
noms des pays qui bordent la France?
2) Il Y a combien de departements
en France ?
3) On autre nom pour le
gouvernement de la France est la
_____________Repuclique.
4) Dans quel d€partement d'outre
mer se trouve l'Ile du Diable ?
5) Les itudiants en France se sont
revoltes en
6) Basse-Terre et Grande-Terre sont
une partie de quel departement ?
7) oli se trouve
Caledonie ?
La Nouvelle
8) Qu'est-ce que c'est Ie Massif
Central ?
9) Qu'est-ce qui se passe a St.
pierre et Miquelon ?
10) L'imperatrice Josephine est nee
dans cette tIe.
11) Charles Darwin, Paul Gauguin et
Herman Melville ont ete
impressionnes par cette tle (dans un
territoire d'outre mer).
12) perigueux et MarseiHe sont les
ports les plus grands en France. (V
ou F)
13) Charles de Gaulle est mort en
14) Quel president a nationalise 5
industries majeures et beaucoup de
banques priv~es? .
15) On peut trouver le tombeau de
Napoleon a Paris a: a. l'Ecole
Militaire b. les Invalides c.
les Tuilleries d. leChamp de Mars.
16) Paris est la
en France, mais
capitale. (V ou F)
plus grande ville
Bo~deaux est la
'..
VOIR A LA PAGE 6 POOR LES REPONSES.
BUSINESS DU BOARD
La reunion du D~partement de
Fran~ais et d'Italien avec
l'"~visory Board" a eu lieu le 16
novembre 1987. Tous les professeurs
du Departement et les etudiantes qui
en sont membres (Dawn DeMeola, Carol
Videtti, Sara Metzger, Claudia
Brown, Julia McConnell, Carrie
Kaplan, Susan Wilkinson, Gillian
Allman) etaient pr~sents. Gillian
Allman, presidente du Board, a
commenc~ par pr~senter un agenda.
On a discute plusieurs sujets.
En ce qui concerne uniquement le
Departement d'Italien, le comit~ a
mis en question le manque de
professeurs, surtout des professeurs
dont la langue maternelle serait
l'italien (il n'y en a aucun). Et,
selon les etudiantes d'italien
pr~sentes, c'est ~ cause de la
taille reduite du Departement qu'il
n'y a pas assez de choix dans le
programme semestriel. Malgr~ cela,
on a admis que le Departement est en
train de grandir, et qu'au cours des
recentes annees un interet de plus
en plus vif pour l'italien est ne.
Le Departement espere embaucher au
moins un professeur de plus selon
les limites' financieres de
l'Administration.
Quant ~ "l'aile" fran~aise du
Departement, le groupe a discute
certains problemes. D'abord, il y a
la question de l'"Iridividual Study",
ses bornes et ses fins. Il faut
ajouter ici que le probleme n'a pas
ete entierement resolu, mais on a
tout de meme pris la decision de
clarifier sa description dans le
Catalogue. D'apres les professeurs,
une telle etude depend du temps
disponible du professeur qui la
dirige, et de ses competences par
~apport au sujet propose.
On a parle aussi du programme
actuelqui est un peu trop reduit.
On a propose un programme plus
pratique et ouvert qui inclurait des
cours comme la traduction, la
composition creative, la production
orale, etc. Bien que ces etudiantes
reconnaissent la valeur d'une
formatiOn litteraire riche, toutes
etaient d'accord sur le ~ait que.
l'on doit etablir un equilibre entre
la pratique de la langue et une
formation classique.
Ensuite, l'idee d'un
"Interdisciplinary Major" des Etudes
Fran~aises ("French Studies") a eta
mentionnee. Les etudiantes ont
propose un programme combinant des
cours dans d'autres departements qui
ont rapport avec la France. Elles
ont suggere que si ce programme
etait mis en place, il y aurait
d'autant plus. d'etudiants
interesses, en g~neral.
pour conclure, on a brievement
discute la reunio~ .pour "Study
Abroad" y compris ceux qui etaient
en France et ceux qui veulent y
aller l'annee prochaine. Et, quant
aux suggestions pour ·unifier la
communaute franfaise actuellement a
Conn. •• les "parties" .•• les
films. • c'est a nouveau a nous
tous d'y travailler.
Claudia B. Brown
AUX PROFS ET ETUDIANTS
Le Club Franrais vous invite
~ dtner, pour f~ter
la fin du semestre
Venez nombreux a Knowlton
(salle a manger)
Jeudi, le 10 decembre
17h30
A jeudi donc
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Emmanu.: Nulcomme unver
"Film Society" deLa
Connecticut College a recemment
montre Ie film Emmanuelle de Just
Jaeckin. Ce film avait eu un succes
"boeuf" en 1974 et etait Ie premier
grand film "x-rated" delivre par
Columbia pictur~aux Etats-Unis.
cause de ces honneurs, »;peut-etre,
Emmanuelle a ete choisi par la Film
Society. Mais malgre tout Ta, Ie
film de valeurn'a pas
cinematographique, et n'offre pas
nouvelle representation desune
attitudes sexuelles libexees.
L'histoire est celIe d'une
jeune femme qui arrive a Bangkok
etre avec mari, unpour son
diplomate. II l'encourage a faire
des experiences sexuelles. Elle a
des rencontres avec deux femmes, une
qU'elle n'aime pas, et une autre qui
ne l'aime pas. Puis son mari la
a un homme plus ~ ,age,"donne"
evidemment un quasi-professeur de
sexuali te. fin delaA son
"programme", Emmanuel Ie nous dit
qU'elle est "finalement" une femme.
Du point de vue esthetique, Ie
bien montees. deMais l'oeil
A l'appareil est celui d'un voyeur
meme si Le film pretend avoir une
largeur de L'appareilvues.
s'attarde seulement sur les corps
des femmes nues, jamais ceux des
hommes. Meme si ce n'est pas de la
pornographie, film sembleIe
consister en divers pretextes pour
deshabiller Emmanuelle et les autres
femmes.
Le defaut principal du film est
dans cette hypocrisie. Le film
pretend etre une illustration de
l'erotisme sans inhibition, mais en
realite, la representation
d'Emmanuelle est superficielle et
traditionnelle: Sylvia Kristel, qui
joue Ie r8le, est decorative, crest
tout. Son instructeur est plein de
maximes banales a propos de l'amour
et des rapports entre les sexes,
mais nous ne savons pas pourquoi
film est elegant;
Emmanuelle est si curieuse;
les images sont -3-
en
fait, nous ne savons rien
personnage en dehors de sa vie
sexuelle. Elle n'a pas de boulot,
d'interets, de distractions; en fin
de compte, pas de personnalite. Et
plus, Emmanuelle, femme censement
liberee, participe ~ une excursion a
une fumerie ou elle est violee, et
une autre a un match de boxe ou elle
est Ie prix, sans protestation.
Bref, parce que Ie metteur en
scene n'a pas voulu explorer en
profondeur Ie caractere
d' Emmanuelle, ses aventures sont
risibles, plut6t que complexes. Le
sous-titre du film est, "Les Joies
d'une Femme", mais nous ne voyons
jamais une femme, seulement une
caricature.
patricia Ryan
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
du
Noel - derive de (dies) natalis,
«Jour de naissance>~--Cf.-rtalien
buon natale, «joyeux Noel». Je
vous epargne l'evolution phonetique
de mot pour vous parler plutot de
l'evolution semantique de cadeau.
Cadeau - derive du latin vulgaire
(populaire) capitellus derive a son
tour de caput, «t~te», «chef»
(chef est Ie descendant en ligne
dIreCte de caput). En ancien
proven9al Ie mot est devenu capdel
et s'appliquait a la lettre
majuscule celIe qui vient a la tete
de la phrase et qui etait au moyen-
!ge, souvent tres ornee dans les
manuscr~ts enlumines. De la le mot
est passe au sens de «jolis mots
d'un discours qui n'ont qu'une
valeur ornementale», puis au XVlle
siecle au sens de «divertissement
offert a une dame». Ce n'est qu'au
XVlle que paratt Ie sens moderne,
beaucoup plus general, de «chose
offerte».
James Williston
professeur du franyais
VOTRE VOIX DOlT ETRE ENTENDUE. • • ENVOYEZ TOUT
CE QUE VOUS VOULEZ EN FRANCAIS A LA BOlTE POSTALE 157
LA PAROLE EST A VOUS !
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ENTENDU QUE ...
ENTENDU qu' Alain Delon, le celebre
acteur fran~ais, a commence a
partager son temps avec Rosalie van
Bremen, un des plus grands
mannequins hollandais qui habite a
Paris. Bonne chance, Alain. vous
le meritez.
ENTENDU que la famille royale de
Monaco est a nouveau ensemble. Au
19 novembre, le jour de la fete
nationale monegasque, la princesse
Stephanie est revenue de Los
Angeles, pour rejoindre sa famille.
C'etait vraiment une surprise pour
le prince Rainier (son pere);
Caroline (sa soeur), la premiere
"dame" de Monaco; et pour Albert,
son frere. peut-~tre que cette jeune
femme troublee, qui a toujours
l'habitude de choquer la famille
dans le monde entier, va trouver un
peu de stabilite a Monaco. Nous
l'esperons.
ENTENDU que Jean-paul Belmondo, dans
sa prochaine pi~ce de theatre,
jouera le role de Cyrano de
Bergerac. ApreS 8 mois dans le r61e
triomphal de "Kean", ce grand acteur
fran~ais a apaise les critiques de
th4atre qui ont pense qu'il n'etait
qu'un acteur du cinema. Cette piece
sera, sans doute, un aussi grand,succes.
ENT~NSU q~e la Begum Aga Khan est
arrlvee a Paris pour Y passer
l'hiver. La veuve d'Aga Khan (qui
etait un des maris de Rita Hayworth
et un grand pouvoir religieux dans
le monde arabe) porte uniquement des
saris roses. On la voit toujours
avec sa meilleure amie, Marie-Helene
de Rothschild, une des mondaines les
plus importantes a paris.
ENTENDU que Johnny Hallyday, le
super-star de Rock en France a laisse
tomber son amante de 3 ans,
l'actrice Nathalie Baye ("une
Semaine de vacances", "Le Retour de
Martin Guerre") pour une femme plus
jeune et plus belle. Cette nouvelle
femme est Gisele Galante, la fille
-5-
/
/
de l'actrice Olivia de Havilland
("Autant en Emporte le vent")•
Gisele est journaliste qui
specialise dans le interviews (Bette
Davis, Adnan Khashoggi). Depuis
quelques semaines, ils vivent un
tendre amour, sous les yeux de tout
Paris.
Recherche par T.S. Oreille
LE "HIT" DU MOIS
*premier disque de la Canadienne
Lucie Blue Tremblay, d'Oliva Records
_ Jolies ballades et chansons du
genre populaire
_ Moitie en anglais,
fran~ais
moitie en
_ Paroles belles comme
Surtout "Nos Belles
"Juste Une Aventure", et
Moi sortir"
tout !
Anneesl1,
"Laissez-
WCNI a en une copie
de jouer un extrait
demandez-leur
NOTE: La suite de
"L'Esprit ou le
paraitre dans ce
dans le prochain
Ne vous inquietez
notre feuilleton,
Monde", supposee
numero, parattra
numero' d'Entendu.
plus!
REPONSES
1) I'Espagne, I'Italie, la Suisse,
l'A1lemagne, Ie Luxembourg et la
Belgique.
2) 95
3) Cinquieme
4) Guyane
5) 1968
6) la Guadeloupe
7) Dans l'Ocean Pacifique (1,115
miles a l'est de l'Australie)
8) Un plateau montagneux au centre
de la France
9) On p~che
10) la Martinique
11) Tahiti (dans la polynesie
FranTaise)
12) F
13) 1970
14) Francois Mitterand>
15) b
16) F
-,
Le Monde au Labo
Tiens, comme nous avons de la
chance I Une chouette surprise au
1aboratoire de langues attend tous
ceux qui parlent ou comprennent Ie
fran~ais. Depuis novembre Ie
Departement de Fran~ais re~oit des
extraits des informations du mois
precedent en forme de cassette video
d'Antenne 2 (une des trois chatnes
nationalisees de la television
fran~aise)•
Ces reportages qui couvrent
divers interets fran9ais viennent
directement des emissions du pays et
durent environ 40 minutes. Les
cassettes arrivent de France au labo
Ie premier mercredi de chaque mois,
et sont a notre disposition ~ partir
du vendredi suivant.
Le 1abo -- comme on devrait
deja Ie savoir ! se trouve dans
Blaustein 102. II Y a aussi de bons
films franFais en cassette sous-
titres en ang1ais. Si nous ouvrons
1es yeux un peu, nous -- en tant que
francophi1es -- trouverons beaucoup
de richesses culturelles et
1inguistiques ici meme, dans notre
petit coin du monde a Connecticut
college.
La Redaction
* 12-16 reponses correctes = Francophile ,
* 9-12 reponses correctes = Etudiant(e) de FrancalS
* 6-9 reponses correctes = Interesse(e) par 1a France
* 3-6 reponses correctes = Pas mal, mais"a besoin
d'apprendre davantage
* moins que trois r'ponses = A des prob1emes majeurs, et
n'a probab1ement jamais vu les nouvelles ou regarde une
carte du monde
•
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